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ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP PERTUMBUHAN 
EKONOMI DI INDONESIA PERIODE 2006-2010 
 
RINA FITRILIANA UTAMI 
F1110035 
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian inia dalah (1) Bagaimana pengaruh inflasi 
terhadap pertumbuhan ekonomi, (2) Bagaimana pengaruh kurs terhadap pertumbuhan ekonomi, 
(3) Bagaimana pengaruh BI Rate terhadap pertumbuhan ekonomi, (4) Bagaimana pengaruh 
Jumlah Uang Beredar terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis yang diajukan antara lain (1) 
Diduga Inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, (2) Diduga Kurs 
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, (3) Diduga BI Rate berpengaruh negatif 
terhadap pertumbuhan ekonomi, (4) Diduga  JUB berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi. 
 Penelitian ini merupakan analisis dengan menggunakan data deret waktu (time 
series) dari tahun 2006-2013 diambil secara bulanan. Variabel yang digunakan adalah 
Pertumbuhan Ekonomi (GRW), Inflasi, Jumlah Uang Beredar (JUB), Kurs, dan BI Rate, dengan 
menggunakan metode Regresi Linier yang terdiri dari empat alat uji estimasi yaitu (1) uji 
Linearitas, (2) Uji Multikolienaritas, (3) Uji Heteroskedasitas, (4) Uji Autokorelasi. 
 Hasil Uji secara keseluruhan menunjukkan semua variabel independen yaitu Kurs, 
BI Rate, Inflasi, dan JUB secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi Periode Tahun 2006-2010. Uji secara individu pada variabel independen 
yaitu Kurs, BI rate, dan JUB dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut tidak memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel inflasi memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia tahun 2006-2010. 
 Berdasarkan hasil penelitian, saran yang sebaiknya dilaksanakan adalah (1) 
Jumlah Kurs dan BI Rate sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap Pertumbuhan 
ekonomi, seharusnya dipertahankan bahkan ditingkatkan penerimaannya. Dengan nilai Kurs dan 
BI Rate  yang semakin besar menunjukkan semakin besar pula potensi pertumbuhan ekonomi 
Indonesia, (2) Laju Inflasi di Indonesia hendaknya benar-benar ditekan, karena inflasi 
berpengaruh kepada berbagai jenis sektor harga yang akan mengalami kenaikan, (3) Pemerintah 
dan otoritas moneter harus berupaya untuk menjaga kestabilan nilai tukar untuk tidak over 
valued dan under valued. Supaya tercapai kestabilan ekonomi. Oleh sebab itu, dalam mengatasi 
gejolak nilai tukar, peran sterilisasi dan intervensi di pasar valas tetap diperlukan, namun bukan 
ditujukan untuk mengarahkan nilai tukar rupiah kesuatu tingkat tertentu, tetapi diarahkan agar 
tidak sampai membahayakan posisi cadangan devisa Bank Indonesia, (4) Hendaknya penelitian 
berikutnya dapat meneliti pertumbuhan ekonomi kaitannya dengan variabel bebas yang lebih 
luas. Mungkin Variabel bebas dalam penelitian ini belum merupakan penentu utama dalam 
pertumbuhan ekonomi. 
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ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP PERTUMBUHAN 
EKONOMI DI INDONESIA PERIODE 2006-2010 
 
RINA FITRILIANA UTAMI 
F1110035 
Issues raised inthis study were (1) How does the effect of inflationon economic growth, 
(2) How does the economic growth rate, (3) How does the BI rate to economic growth, (4) How 
the Money Supply influenceon economic growth. Hypotheses proposed, among others, (1) 
Anticipate dinflation negative effect oneconomic growth, (2) Anticipated rate has a positive 
effecton economic growth, (3) Anticipated BI negative effect oneconomic growth, (4) Allegedly 
JUB positive effect oneconomic growth. 
This studyis an analysis using time series data(time series) fromthe year 2006 to 2013 
were taken on a monthly basis. Variable usedis the Economic Growth (GRW), Inflation, Money 
Supply (JUB), Exchange, andBI, with Linear Regression method which consist soffour test 
equipment estimate sare (1) Linearity test, (2) Test Multikolienaritas, (3) Test Heteroskedasitas, 
(4) Autocorrelation Test. 
Overall test results showall thein dependent variables areexchange rate, the BI Rate, 
Inflation, and JUB jointly have a significant effect onEconomic Growth Period 2006-2010. 
Individually test thein dependent variables are exchange rate, the BIrate, and JUB can be 
concluded that these variables did not have asignificant effecton economic growth, while 
inflation variables have asignificant effect oneconomic growth in Indonesia 2006-2010. 
Based on the research results, suggestions should be implemented are (1) Total Exchange and BI 
as one of the factors that influence economic growth, should be maintained and even increased 
acceptance. With the value of the exchange rate and the greater the BI showed greater the 
potential for economic growth in Indonesia, (2) Inflation in Indonesia should be completely 
suppressed, because inflation affects the various types of sector prices will rise, (3) Government 
and authorities should strive to maintain the monetary stability of the exchange rate is not 
overvalued and undervalued for. In order to achieve economic stability.Therefore, in dealing 
with exchange rate fluctuations, the role of sterilization and intervention in the forex market is 
still needed, however, is not intended to direct the exchange rate to a certain level, but is directed 
so as not to endanger the position of Bank Indonesia's foreign exchange reserves, (4) Should 
research can examine the next economic growth related to the independent variable broader. 
Possible independent variables in this study has not been a major determinant of economic 
growth. 
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Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang 
bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. 
Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang. 
( William J. Siegel ) 
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; 
tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran. 
 (James Thurber) 
”Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu. Sebagaipenolongmu, 
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